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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Биоэтика 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук БЕЛЯЕВА Елена Валериевна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Освоение принципов решения этических проблем, 
возникающих в сфере медицины и научных 
исследований живых организмов 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Принципы биоэтики 
Врач и пациент: модели взаимоотношений 
Этические проблемы аборта и новых репродуктивных 
технологий 
Этические проблемы смерти и умирания. Эвтаназия. 
Моральные проблемы трансплантологии. Этические 
аспекты оказания психологической помощи. Этические 
аспекты нанотехнологий. Этико-правовое 
регулирование биологических экспериментов 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Введение в биоэтику / под ред. Б.Г. Юдина. М., 
1998. 
2. Биомедицинская этика / под ред. Мишаткиной. 
Минск: ТетраСистемс, 2003.  
10 Методы преподавания Метод формирования личностной значимости 
этических знаний, практикум, компаративный, 
проблемный, диалогово-эвристический 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Анализ оригинальных этических текстов, решение задач 
этического практикума, подготовка эссе  
 
 
 
